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 Figura 3. Anchoveta luego del 
proceso de pelado 
Figura 4. Obtención de la pulpa de  anchoveta 





Figura 6. Pulpa de anchoveta 
congelada 
Figura 7. Trozado de la pulpa de 
anchoveta 




Análisis univariante  
 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:  valor peróxido   
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 261,607
a
 27 9,689 56,169 ,000 
Intercept 1783,143 1 1783,143 1,034E4 ,000 
dias 87,067 6 14,511 84,123 ,000 
tratam 54,739 3 18,246 105,775 ,000 
dias * tratam 119,801 18 6,656 38,583 ,000 
Error 4,830 28 ,173  
Total 2049,580 56   
Corrected Total 266,437 55   
a. R Squared = .982   (Adjusted R Squared = .964)  
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: Acido       
tiobarbiturico 
   
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 162,234
a
 27 6,009 55,653 ,000 
Intercept 281,120 1 281,120 2,604E3 ,000 
días 91,786 6 15,298 141,690 ,000 
tratam 29,791 3 9,930 91,976 ,000 
dias * tratam 40,656 18 2,259 20,920 ,000 
Error 3,023 28 ,108  
Total 446,377 56   
Corrected Total 165,257 55   





Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: Ácidos grasos libres   
Source 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Corrected Model 184,726
a
 27 6,842 474,941 ,000 
Intercept 741,468 1 741,468 5,147E4 ,000 
dias 176,855 6 29,476 2,046E3 ,000 
tratam 2,548 3 ,849 58,968 ,000 
dias * tratam 5,322 18 ,296 20,526 ,000 
Error ,403 28 ,014  
Total 926,597 56   
Corrected Total 185,129 55   
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